










































El   proceso   de   investigación   que   se   desarrolla   en   la  Cátedra   de  Pedagogía­ 
Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba­  se focaliza en 








diversas  modalidades   con   que   se   resolvieron   las   demandas  ministeriales.   Para   esta 
ocasión importa destacar que el calificativo “educativo”, en la mayoría de las veces, no 
refiere a lo mismo que aludía el calificativo “pedagógico”.









Por   nuestra   parte,   con   la   investigación   iniciada,   orientábamos   la   indagación 
hacia la búsqueda de la especificidad pedagógica de las instituciones educativas; lo que 
a su vez implica en sí mismo un debate al interior del campo de la Pedagogía. En otros 
trabajos,   presentados   en   estos   mismos   encuentros,   expusimos   nuestra   posición   al 
respecto. 


















Otra  línea argumentativa  respecto  al  estado de crisis  de la  escuela,  completa 










debilidades  y fortalezas  del  propio texto  institucional;   tarea que desde la  Pedagogía 
derivaría   en   la   construcción   de   perspectivas   globales   que   orienten   alternativas 
transformadoras de la Escuela.  Se procura abrir  nuevas posibilidades de debate para 
sostener la reflexión teórica, epistemológica y   la gestación de discursos pedagógicos 
articuladores,  a partir  de los aportes que puedan brindar otras disciplinas,   junto a  la 
pedagogía misma.
Construcción y revisión de las categorías analíticas
En  las primeras  etapas de  la  investigación se fueron construyendo categorías 
analíticas   que   resultaron   de   compleja   elaboración.   La   principal   es   la   “dimensión 
pedagógica de las instituciones educativas”4, entendida como el lugar­espacio­simbólico 
desde   el   cual   se   puede   construir   una   mirada   específicamente   pedagógica, 
diferenciándose de las dimensiones didácticas, organizativas, psicológicas, comunitarias 



















se   conoció   con   la   sigla:  P.E.I.  Por   lo   tanto,  durante  un   tiempo  nuestra   indagación 
empírica se concentró en las documentaciones que se encontraban bajo ese rótulo. 






















La   selección   de   estas   subcategorías,   desagregadas   de   la   categoría   principal 
Proyecto   Pedagógico   Institucional   (PPI),   emerge   del   trabajo   empírico   por   su 
recurrencia, dando cuenta de su potencialidad. El tratamiento de cada una de ellas, exige 
poner   en   tensión   los   bordes   disciplinares   entre   la   Pedagogía   y   otras   disciplinas 
próximas,  a   la  vez  que permite  desagregar   sus   implicancias  al  plantear  una  mirada 
global y articuladora del accionar educativo institucional.
Ampliación de la noción de currículum














Además  advertía  que  los  proyectos  curriculares  elaborados  desde  los  centros 


























































Las   estrategias   tradicionales   de   gestión   en   las   escuelas   suelen   reproducir 
modelos centralizados, donde las directivas se plantean solo desde órganos centrales y 
en   general   de  modo   unipersonal   (por   ejemplo,   desde   el   director);   en   una   cadena 
descendente que transmite y hace cumplir  con las decisiones tomadas verticalmente. 
Definir un modelo de gestión diferente implica el desafío de diseñar y realizar un PEI 




















para alcanzar  en  el  equipo acuerdos que orienten   los  procesos  y  prácticas  que se  
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colectivo   institucional,  otorgándoles  un rumbo pedagógico,  un norte.  Así   lo  expresa 
Guillermo Volkind, en un relato acerca de su experiencia en gestión educativa, explicita 
el carácter orientador que reviste los PPI en las escuelas: “Para mí el proyecto era una  




Estudiosos   del   problema   de   la   Gestión   Directiva   coinciden   en   señalar   la 
importancia   del   PPI.   Es   el   caso   de   P.   Pozner,   cuando   sostiene   que   el     proyecto 









































negociación,   complejidad,   resistencia,   negociaciones,   incertidumbre,   son 
temáticas   recurrentes   en   la   labor   diaria.   El   propósito   de   la   actividad   es   la 
articulación  de  los   intereses  de   los  diferentes  actores  en   función de  un bien 
general. La escuela es asumida como un espacio público,  por tanto resulta nodal 
en   el   quehacer   de   la   gestión  “diseñar   situaciones   que   permitan   la   acción  
colectiva”15, es decir, crear condiciones; construir escenarios adecuados; proveer 
capacidades e instrumentos a equipos de trabajo; facilitar procesos (estimular, 
lanzar   pensamientos,   contener,   desafiar,   capacitar,   conseguir,   abrir,   limitar, 
conectar)
­ Gestar: La gestión se despliega en el terreno de la posibilidad. Se relaciona con 
fecundar   nuevos   sentidos,   descubriendo   nuevas   alternativas     a   lo   escolar. 




























adquiere   relevancia   para   el   desarrollo   del   proyecto   mismo.   La   responsabilidad 
institucional como colectivo social y el modo en que se involucran los actores, su nivel 








Es así  que se puede encontrar   la  tarea conjunta  en  toda documentación,  casi 
como un requisito indispensable. Los Proyecto Educativo de las Escuelas estudiadas se 
presentan como producto “colectivo”; es decir, fruto de la participación de al menos un 




PEI   y   la   formación   especializada   que   brinda;   paneles,   carteleras   y   actividades   de 
alumnos  en  diferentes   espacios  desde  el   inicio  de   la   jornada,  visibilizan   los   rasgos 
identitarios de su propuesta formativa. La institución ha logrado una serie de acuerdos 












































escuela,  y   se  llevó  adelante,  y   tuvo  muy buena aceptación,  y  gracias  a eso hemos  
sobrevivido  y es lo que nos permite ser una escuela con prestigio y reconocida dentro  
del ámbito educativo, y en particular como escuela técnica…”  






















principal   característica  de   la   institución   es   la   de   un   espíritu   familiar,   que   se   vio  




reuniones   de   personal   porque:  “…éstas   no   son  muy   frecuentes…entre   dos   y   tres  









que somos a  la vez  actores y artífices.  Se  trata de que empiezan a aparecer como  




























Cabe afirmar entonces,  que es   recurrente  encontrar  escuelas  con un PEI que 





Desde   este   proceso   investigativo,   y   con   la   exposición   de   sus   resultados   se 
pretende aportar una manera de entender alguno de los problemas educativos actuales 
que interpelan a la Pedagogía. El debate que se propicia procura avanzar en la revisión 
de   los   conocimientos   que   tradicionalmente   fueron   conformando   esta   disciplina,   su 
incidencia en la constitución de la propia Escuela y las posibilidades actuales de abordar 
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